

































































２）Niethammer, Friedrich Immanuel: Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-
Unterrichts unsrer Zeit, Jena 1808.
３） Lischewski, Andreas: Friedrich Immanuel Niethammer. Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in 
der Theorie des Erziehungsunterrichts unsrer Zeit, in: Hauptwerke der Pädagogik, durchgesehene und erweiterte 































５）以下ニートハンマーの略歴については、主にHojer, Ernst: Die Bildungslehre F. I. Niethammers, Frankfurt am 
Main/Berlin/Bonn 1965、S.1-39に拠る。
６）A.a.O., S.5, 13. 
























８）Lindner, Gerhard: Friedrich Immanuel Niethammer als Christ und Theologe. Seine Entwicklung vom deutschen 
Idealismus zum konfessionellen Luthertum, Nürnberg 1971, S.Ⅵ.
９）Wenz, Gunther: Hegels Freund und Schillers Beistand: Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848), Göttingen 2008. 
ニートハンマーはヘーゲルの末子の代父を務めた。
10）Henke, Günter: Die Anfänge der evangelischen Kirche in Bayern. Friedrich Immanuel Niethammer und die Entstehung 
der protestantischen Gesamtgemeinde, München 1974, S.296-304.
11）Die Weisheit Dr. Martin Luthers, Nürnberg 1822.
12）Luthers Predigten über die Evangelien auf alle Sonn- und Fest-Tage für unsere Zeit bearbeitet, Nürnberg 1830. 
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に限定しただけではない。初等段階での授業を読むこと、書くこと、計算すること
という機械的な取り組みに加えて、大抵は教理問答に基づく無味乾燥とした言葉の説明









18） こ れ に つ い て は、Loewe, Hans: Die Entwicklung des Schulkampfs in Bayern bis zum vollständigen Sieg des 
Neuhumanismus, Berlin 1917に詳しい。





















おける無視し得ない宗派上の少数派となった。バイエルン国王マクシミリアン１世（Maximilian Ⅰ ., 










20）Niethammer, F. I. : a.a.O., S.164.
21）1816年、バイエルンの約316万の住民の中で、約75万2000人がプロテスタントであった（Henke, Günter: 
Niethammer als Architekt und Organisator der Evangelischen Kirche in Bayern. Eröffnungsrede bei der  ersten 
Generalsynode in Ansbach 1823, in : Wenz, Gunther [Hrsg.]: Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848). Beiträge 
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、かといってもっぱら獣













22）Henke, G. : Die Anfänge der evangelischen Kirche in Bayern, a.a.O., S.120f..































24）Niethammer, F. I. : a.a.O., S.67.
25）A.a.O., S.57.　
26）『聖書』「コリントへの信徒への手紙一」第６章19節。
































28）Niethammer, F. I. : a.a.O., S.54f..
29）A.a.O., S.37. s. S.56, 63.
30）A.a.O., S.295-304.


































36）Luther, Martin: Sermon von der Himmelfahrt Marie, 15. August 1522, in: D. Martin Luthers Werke: kritische 
Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Bd.10/Ⅲ, Weimar 1905, S.271f..この箇所の教示を、ヴォルフガング・フー
バー（Wolfgang Huber）氏に感謝する。































38）Luther, M. : a.a.O., S.147.
39）Luther, M. : a.a.O., S.134.
































られるのである。」(Franz, Erich: Deutsche Klassik und Reformation. Die Weiterbildung protestantischer Motive in 
der Philosophie und Weltanschauungsdichtung des deutschen Idealismus, Halle/Saale 1937, S.239.)


























































47）ライマールスはバーゼドに大きな影響を与えた（Stern, David: Johann Bernhard Basedow und seine 
philosophischen und theologischen Anschauungen, Königsberg i.Pr. 1912, S.28, 43, 77）。啓蒙主義の自然宗教が
バーゼドなど汎愛主義者へ及ぼした影響については、Hojer, E. : a.a.O., S.59. 
48）ニートハンマーは、啓示と理性の関わりを主題としたレッシングの「人類の教育」を知っていた（Lindner, G. : 
a.a.O., S.64）。ニートハンマーの『一般教授計画』は、レッシングの劇の講読を勧めている（Hojer, E. : a.a.O., S.139）。
49）Lessing, Gotthold Ephraim: Anti-Goeze Ⅰ, in: Werke, hrsg. v. Herbert G. Göpfert, München 1979, Bd.8, S.162.　
50）エラスムス自身は、彼なりの仕方でキリスト教を擁護していたので、これはルターによる見方である。































52）Schmidt, Günter R. : Philipp Melanchton. Glaube und Bildung. Texte zum christlichen Humanismus, Lateinisch/Deutsch, 
Stuttgart 1989, S.23.菱刈晃夫『ルターとメランヒトンの教育思想研究序説』（渓水社、2001年）p.175も参照。
